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NDM. 104 V I E E N E S , 9 UB JÜLIO D E 1926 25 CENTS. NÚMERO 
DE lk PROYItCIA DE 
Franqueo concertado 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Srw/Álc^desiy Sécre-; 
tarios rédbari los números dé eftte'BM*-, 
TÍN, dBÍ^n(iitó''¿újér^'fijéi.i^^ 
en el sitio de costumtíre^ donde ^rmane-" 
cerá hiúta err«ibotdel 
Los SMretános cuidMlui.df^consé^ar, 
los BOLETOIES coleccionados ordenada;, 
mente, para su encuadérnación, que de^ 
berá verificarse cada a ñ o . i . i . - í * _ 
: Se pnblic» todos los días excepto los fe«tivos 
•? -'Se suscribe en l^a Impren^ déTU Diputación i^víncíal , a nueve pé-: 
yetas el tínmestrej. dlu-yj-ocjio pesétaV a' semestre y treinta y séis 
pescta« al afto, a lós^^fticutarés; pagadas at solicitar la suscripción.' 
Los^pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, 
i-tóft "Áytíritamientos 'de' esta- • provincia aboníirán la suscripción 
1 lion arregla* laís Ordehanzas publicadas en esté BOLETÍN de fecha 23! dé 
|: imito de; 1926. ~.' '. ^ '-'y:-'^ :^ .. ' ¿ ^ ^ . • v ' ^ 
I v » Los Juzgados municipales,-sin distinción^ diez y seis pesetas al áfio. 
¡ j TÑúmero Mélto^.yéi^ 
ADVERTENCÍA E D I T O R I A L 
^ . Las disposiciones de las autoridades, excepto las -
que sean a instancia dé parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo * cualquier anuncio- concer-
niente al servicio nacional que dimane de las tais-
mas: lo de interés particular previo el pago, adelanta-
do" de cincuenta céntimos de pesetas por cad¿ línea 
de inserción, -
-„ Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzás dé fecha 17 de junio de 1926, publicadas en . 
él'BoLEtfN OFICIAL,de 25 de.dicho mes y año, se 
abonaran con arreglo a 'a tarifa que: en las mismas 
se expresan. --'"' '-
DÍREGC10N"GEÑERAL'DE -TESORERIA ^ Y 
> 'Leóiv que han reault»-Eelaóción delos Ajuntamííntoé d e l » provinoia deL . . . 
do deadores al Tesoro en íaJiqiiidBCión practicada.en cumplimiento del 
Eeál decreto de 12 de abril de_ 1924, a los cuales han sido, formados los 
cont^tos'qae déferm¡na'.ei;art. ^ ^ d " ^ ^ ' t i * ú . . d M M t o ^ 7 Í i i i a , ' Í P $ t : 
Kéal orden Se'esta feo^a.-soñ aprobados.'' il"..' . ' 1 ; i ' '4 i¿ t ' >;vá 
Acevedó'.£i-.. í.^".^-- -
AlbareSíde Isi'Bibéní,,:.,;'X, 
Almanza.í ."..v";'.:;_.^  ¿. ^ 
Balboa ;y."';¿... • ••'•'•j:'íi! 
Baiiíeza Cp>)* •••"¿,- • • j . ' 
Darnos de Luna* (Lró) v í v; 
Barrips;ij|é Ssflas^Lói)"., v 
BeníiidiíV. í iVÍA •.ííV'iS.í 
Beiiuw. ,<R ¡vi 'K • c<!¡ 
Boca de Huérgand: .1:•.iZ-, 
liortar;. ¿v . i ; . . . . . . . . . . . 
Borrénés.;-/¿?¿'/; ,v 
Brazuelo:r.V. i : r.*: .-.r.-.."-
Bmgo-EMierps (E l ) . . 
Bnvon.. . ¿".y-, ' . l . 
B'tstülo del Pranio 
Ciabañás-Biras .^.'.!.;."'.;.. •, "¡' 
C3oabé!OT.:..v. • • 
Calzada del Coto......... 
Campo.de la'Loma.. . . . . 
Campo de Villavidél.;...; 
Gampónaraya.^........'. 
Candín... . ¿ . . i . . . . . . . 
C r í m e n e s . . . . . . . 
Catraoedelo..... >~...,..:. • 
C a r i - i z o ^ . . . . . . . . . . . . . . 
C a r u c e d ó . . . . . . . . . . . . . . . 
C a s t i l f a l é . . . . . . . . . . . . . . 
Castrocal tón. . . . . . . . . . . 
Castiocontrigo. 
Ciistromndarra.... . . . - i . . . 
CaatroDodame..."... . . . . . 
c<!a . . !7. . . . . . . . . . . . . . . 
Cebaníco. . 
Cimanes del Tejar . . . . . . . 
"istierna.........:' 
¡Congosto.. 
Comilón... 
l^ nadroa 
K'il'Ulas de Bueda.. 
¡atrianá 
A11* . 
'.. adeü JÚL 
afTesoro 
PeShaiCu. 
r. 
532„2b 
390 07 
Íl'2;87 
.'.«)<88 
935 70 
321.41 
l 89 -I7 
64085 
84829 
40473 
45-34 
799-87 
195.65 
- .7 83 
105 82 
-24 08 
.862 18 
5 75 
23 06 
.867 67 
. 2 02 
89. 60 
3 47 
24 05 
489 50 
406.57 
413.28 
11 32 
258 65 
21 85 
128 "49 
692 20 
•¿ 52 
27.81 
47 48 
176 99 
289 81 
3 24 
210 05 
256 33 
3005 
111 95 
20 02 
: Importe 
8us.»^)ec... 
:: tiyos-,. 
presnpttestós 
Pételas Cu. 
Se. 
16. 
;l2r 
13. 
140; 
40: 
90. 
"34. 
13: 
6; 
>Í2. 
42. 
•7. 
'18: 
•14. 
10 
11 
10. 
32. 
9 
r6 
7. 
11. 
11. 
11; 
'18. 
19; 
10; 
.8. 
16. 
16. 
3: 
13. 
11. 
9. 
11. 
94 
12 
20 
17 
15 
25 
304 
681 79 
782 96 
958.60 
líO'-lS 
210;86 
'100 
462*80 
975 44 
464 
519,05 
188 27 
442 22 
741 
700 
470 
299 60 
o í r . 
994 50 
908 
067 
396 60 
346 93 
657 
518 50 
560 74 
406-86 
839 70 
000 
759 24 
606 48 
052 
917 60 
891 41 
914 22 
.878 78 
.873 18 
716 
828 72 
.626 26 
423 
.272 32 
>' Importe 
' de 
cada 
áaüaltdad* 
Pételas Cl't. 
816*^» 
390 07 
112 !87 
-40'88 
j8Í2tói 
T 89 47 
- 800 
•aooí 
- 104 73 
- ^ 34 
-"•400^»' 
'' .>196 .66 
. ;-:.7 '83 
';'rl05("82 
..-.víSfc'OS 
800 » 
6 75 
í s 2 3 06 
l/eOO" 'i 
2 02 
8 47 
"24 05 
850 
205 
213 28 
11-32 
858 65 
' . 21 8* 
•128.49 
860 
2 52 
27 81 
47 48 
176 99 
289 81 
3 24 
1 alo os 
356 38 
' 80 05 
111 95 
20 02 
Número 
de ,-, 
annalidá-' 
' dés, . t 
1 '* 
"I ' . i 
• Í ' ; : 
#3 
vl<i 
1 
-l-.-j-v 
- . I 
"•.8 Vi.';; 
1 
v i '•• 
2 .rv 
"l-,-....-; 
-•'l-;r: 
1-- -r' 
2 -
• 2-"[': 
2 
' 1 
. i 
i 
"iv"! • 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
" i ' ; 
i 
1 
i 
AYUNTAMIENTOS 
Encmedo . .•.; . . . ¡ . ; ' . 
Ercina ( L a ) ; . . . . . . . . . . 
rabero..;, ;.'.•:'.. v . . . . . , - . . . 
Fólgoso de la Eibera... V. . . . . 
Fresno déla Vega. . . . . . . . . .v 
Gallegoil los. . . . . . . . . . . 
Garrafe.-;. 7¿?!¡¿t '¿. 
Gradefes. . . . . . . . . . . r . . . . . - . . 
Igüeñá..."...-. . . . . , . 
Joara.L:. .w. . . . . . .'•f'.. 
Joatilla de las Matas.::.. vlT 
Laoillb'f.. i ; r í . . ./.V;:;;:; .'T. 
Buyego". í . . ; ; . í ñ ' i . y l 
. Llama» de la Eibera...... Vv. 
Ha^azde Cepeda.... ááí'ifír.f 
í Maraña.'. .-.'•.-..••.•.<.'•'.'.'. ¡""¿Vi 
Matadeón los dé Otéeos.'... . . 
M a t a n z a ; . . " . . ; . 
Molinaseca......;'v :..-vi;?.; 
íMuriaá-déParedes.¿i.W.''. i . .; 
,lI<)oéd»;;Li..v.-.,; 
Oenoia... r . ; í - . . . ' . . . ' i . . . 
Oinaflas(Lá¿);:; .v-;. i'.-.'.~..v 
tPalacioa; del S i l . . . .'•; ;'. 
Palacios de la Valdnema . ; v. 
Páramo del SU."; .7; . ';; ;'. ; ;'; 
.Pedraea del B é y . . ; . . • . . - . . . . 
Pefanzánes. . . . . . . . .V . . . . 
PoufélTáda;.; . .:. ; v.; . ; .-; 
Posada de ValdecSn.... . . .;. 
Puente DomingoFlóres. . . . . 
QuiatanA y Congosto.'. 
Quintana del Marco;. . . . . . . . 
Quintana del.Oastillo....... 
Rabanal del Camino. 
Benodo dé Valdetuéjar... f.. 
' B o y e r o . í . V . . . . . . i . . . . . . . . 
Bia&o...... . . . . . . . . . . . . . 
Riego de la Vega 
Riello.. 
Rioseoo de Tapia 
Uopeínelos del Páramo. . . ; . . 
SahagAn'. 
S a l a m ó n . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . 
San Andrés Rabanedo...... 
San E m i l i a n o . . . . . . . . . . . . . . 
San 'Esteban de Valdueza.... 
6an Mülán de Ijs Caballeros; 
Santa, Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz... . 
Santa María de Ord&s 
Santas M a r t a s . . . . . . . . . . . 
Caatidades 
• que. s. 
adeudan 
al .Tesoro 
Péselas Cls. 
•\sas 88 
189 20 
286 85 
242 86 
"507 90 
„ 415 20 
. .250 81 
í ' .S l l 93 
340 .60 
• "40 05 
• .15^70 
87 
.112 19 
, = 19,51 
;.-'.2t¡45 
•256'83 
•38 97 
•'•r. 65:72 
270 67 
. - W 07 
64,06 
8.742 10 
•: ; 46 40 
:152 26 
46-65 
1183 
283 50 
805 38 
2.238 65 
. .116 54 
79-97 
72 42 
2191 
113 81 
. 6 50 
236 66 
34 60 
2.670 04 
43 61 
84 39 
18 89 
28 95 
2.828 63 
312 92 
66 
301 74 
92 45 
10 48 
4 34 
198 
14 93 
257 81 
.^Importe -
•us respec-
'-'tiVos 
presupuestos 
Pesetas Cls. 
• Importe • 
de 
.,cada' . 
anualidad 
Pesetas Cls. 
36í 
-10 
^9; 
16 
:-14í 
-17. 
:i4. 
9. 
-•vs: 
¡;l£ 
vu; 
.13: 
-23, 
,12; 
.10 . 
9; 
17. 
11. 
16. 
4; 
11:, 
159. 
8, 
17. 
11. 
11. 
13. 
17. 
13. 
6. 
21 
16 
18, 
10 
8. 
82, 
6. 
17 
22. 
12 
6 
12 
17 
9 
26 
,674 08 
.036 95 
719 35 
,920'69 
.824 14 
,722t80 
082 35 
164 25 
882 59 
.880 58 
338-34 
110 01 
254 07 
236 
.938_:09 
200 99 
,276 
410 70 
;693,13 
,161 
.608- 21 
.030 72 
;132.g3 
.169 
:o;6 65 
.834 83 
;572 
.t380 58 
.882 10 
.060 53 
.492 
.860 
.222 37 
.035 10 
631 
. 383 49 
. 496 67 
. 768 45 
.658 DOi 
.627 34 
,047 95 
,908 
,662 20 
,653 
,415 50 
,179 93 
.997 
,832 
.010 
950 63 
. 668 93 
.015 
. 293 88 
,189 20 
150 
, , 242^ 
300 
- 207 60 
¡ 250 81 
Bil í 93 
••.840 50 
•• v.'40 (B 
„ .15 70 
.6.87 
" ;112{19 
•f .19 51 
. . 24:45 
266 88 
38 97 
" ••••'65 ;72 
270 57 
. 34 07 
= 64 06 
: 6(X) 
45 40 
152 26 
, 45 56 
11 83 
"116'75 
200 
2.238 65 
116 54 
79 97 
' 72 42 
,21 91 
113 31 
6 50 
120 
34 60 
500 
43 51 
84 39 
18 89 
28 96 
2.328 63 
106 46 
66 
301 74 
92 45 
10 48 
4 34 
198 90 
14 93 
267 81 
Número . 
dé- ;T 
anualida-
des í. 
1 
1 
.,2,;-
1 
.2 : 
2,-
I . : 
1 
• -'1 
.;>t-v 
v 
• l v 
. . i . ; 
.-1.-, 
•L-:l".; 
1 
1 
1 ' 
1 
8 
..'.'-l, 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
418 
hfl ;. AYUNTAMIENTOS 
Santiago Millas. . . 
4 í í •. 
5is' 
I 
i ; 
Sobrado.! c. 
Soto y A m í o . . . . . . . . . . . . . . 
Toral dé los Gazmanes.;... 
T r a b a d e l o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Truchas 
yaldelngueros. 
: Valdepiélago. . . . . . . . . ' . . . . . . 
Valdepolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valdesamario. . . . . . . . . . . . . . 
V a l d e r á s . . . . . . . . . . . í . . . ¿'.. 
Valdermeda....... i ; ; . . . . . . . 
Vatverde de la Virgen, . . . . ; 
Valie de Finollado..... . .[ í . 
V e g a c e r v e r a . . . . . . . . . 
Vega de Almanza ( L a ) . . . . . . 
Vega de Espinaréda... ;*;.,•;. 
Vega da (Infanzones.;......., 
Vega de Valcaroe . . . . . . . . . . 
Vegamián. 
Vegaqttemada......... . . : . . 
• V e g a r i e n z a . . . . . . . . 
Vegas del Condado; 
Villabraz 
. Viíláblinó de Lacean». .:; . 
V i l l a o é . : . . . . . . . . . . . 
. • Vüladecanes.-. ' . . . . 
Villadémor de la Vega. 
V i l l a í e r . . . . . . . 
";Villa.mandos:..... • ' . . . . . 
. V i l ' a m á ñ i n . . . . . . . . . . . . . " . . 
• .Vijlamartin de Don Sancho. 
, V i l l a m e g i l . . . . . . . . . . . 
V i l l a m o l ' . ' . . i * ¡ 7 . • 
''-yillamontán S.V.'J'S.1.'^ .^ .:.v 
i í V i l l a m o r a t i é l . . . . . . . . . . ' . . . 
Viliauiizár..".. . . . 
,^-Villaobispijíde Otero.-.i:.,.•.''•¿.í' 
Villaqiiilambre.: . . . ' . . . . . . . . 
•.Viliasaba'i'iego .'1.,.. . - V - . . ; : . 
XVilIaverdé de Arcayos.':; .: 
>; ViUazala . ' . '" . ; . . . . . . . . . . . 
rViílazanzo . / . . . . . . ; . ' . > . i . 
Zotes del Páramo". • . . • • 
.. .\ TOTALES.;; . . . . . . - . ; 
Cantidades 
que 
adeudan 
al Tesoro 
Pesetas Os: 
Importe 
de 
sus respec-
'tivos 
presupuestos 
.Pesetas Os. 
87 83 
121 71 
762 16 
240 73 
16 26 
626 78 
784.10 
339 78 
64 63 
.792 98 
7 76! 
.186:B2¡ 
839 98 
27 05 
.374 46 
57 10 
104 50 
.63 10 
25 49 
902 24 
411 38 
297 50 
•. 1 51 
187 14 
7 93 
.24 48 
192 29 
. 201 62 
; 35 97 
39 86 
39 74 
.358 10 
' 5 10 
28'64 
63 76 
17 20 
. 44 01 
124'11 
.120.50 
87 10,': 
54 76 
: 1 86 
5 69! 
63 56' 
.; s 32: 
40.926 31 
16.341 
8.664 
8.882 75 
14.501 
11.422 
12.576 64 
17.662 50 
acató"*.-» 
10.472 46 
17.357 
5.424 40 
61.451 25 
14.510 
16.096 7S 
12.278 
9.723 29 
V 9.240 60 
14.792 
8:099,64 
22.283. 
8.839 30 
14.666 30 
12.796 73 
25'. 964 60 
8.85Í 50 
37.177 25 
9 .049 48 
20.332,.» 
13;768 » 
,9.895 59 
13.683 87 
22.159'76 
7.304 » 
9.635 » 
9:570 77 
.16.588.67 
9.'524 01 
>r8'.0a9V-í. 
11.309 19 
17.730 44 
17.184 11 
3:260 - í 
10.427 81 
15.985 » 
13.219 95 
Importe 
de 
• cada 
anualidad 
Pesetas Css. 
; 87 82 
121 71 
400 
240 73 
16 26 
100 
;400 
200. 
64 63 
400: 
7 76 
186 62 
200 . . . 
27 05 
850. 
67 10 
104 50 
63 10 
, 25 49 
500 
205 
297 60 
1 51 
187 14 
': ..7 
24 48 
192 29 
201 62 
35 97 
39-86 
. 39 74 
358 10 
5 10 
; 28 '64 
:63 76 
17 20 
44 01 
124 11 
-120 60 
87 10 
54 76 
; -186 
. 5 69 
• 63 56 
8 32 
25.406 80 
Número 
de 
anualida-
des . 
di-
f S - l 
Madrid, 27 de mayo de Í926.=E1 Director general, &.'. Foreat;==Eu-
• bricádo.=Aprobado: G. Sotelo.=iEubr¡oado.=Es copia.: Mariano del 
Valle. " ' " " : : , ' - • } ( : • 
n 
VI 
' i" 
5*' i 
r -\ 
Administración 
P r o v i n c i a l 
Gcblerno civil de la provincia 
C I K C T T L A R 
Con esta fecha, me hago nuera-
mente cargo del mando de esta pro-
vincia, cesando en el mismo el 
Secretario de este Gobierno, D. Te-
lesfmo Gómez Núftez, que lo des? 
empellaba interinamente. 
León, 7 de julio de 1926. 
Hl Gobernador, 
José del Río Jorge 
J U N T A P R O V I N C I A L 
]>£ A B A S T O S 
CIRCULAR 
Esta Junta en sesión celebrada el 
día de hoyf acordó sostener el precio 
de 68 pesetas el quintal métrico de 
harina única en fábrica, sin saco; 
como asimismo que el kilo de pan de 
familia sea el de 0,57 céntimos y 
el de subproductos 6,40 pesetas, cu-
yos precios regirán durante el mes 
actual, . 
León, 7 de julio de 1926. 
El Gobernador civil interino Presidente, 
Teleaforo Gómez Núflez 
O B R A S P Ú B L I C A S 
Anuncio 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras del trozo 4.° 
de la carretera de Astorga a Puebla 
de Sauabria he acordado en cumpli-
mienfo de la Real Orden de 3 agosto 
de 1910 hacerlo público para que 
los que crean deber hacer alguna 
reclamación contra el contratista 
D, Pedro Rodríguez por daños y 
perjuicios, deudas de jornales y ma-
teriales, accidentes del trabajo y 
demás que de las obras se deriven, 
lo hagan en los Juzgado* municipa-
les de los términos en que radican 
las obras que son; Quintana y Con-
gosto, Oastrocontrígo y Destriana, 
en un plazo de veinte días debiendo 
los Alcaldes de dichos términos in-
teresar de aquellas Autoridades la 
3ntrega.de las reclamaciones pre-
sentadas que deberán remitir a la 
Jefatura de Obras públicas en esta 
Capital, dentro del plazo da treinta 
días, a contar de la fecha de la in-
serción de este anuncio en el BOLE-
TÍN. '-• . ^ 
León, 2 de julio de 1926. — 
. El Gobernador, 
Jopé dd Rio Jorge' . 
OFICINAS D E HACIENDA'; 
DELEGACION D E HACIENDA 
D E L A PROVINpiÁ D E LEÓN 
Sección de PrMitpuestqg 
•. • Circular . „- •• 
, E l Real deoretó^de .23 de junio 
último, restablece el Año .natural 
para, los servicios del Estado, y en 
su virtud el Ejercicio económico co-
menzará1 en 1.° de, enero, r 
: 'Determinare! mencionado Decretó 
en sú art. 2.°,' qúa el périodó de 1.°' 
de julio al 31 de diciembre del ,áñó 
actual, constituirá ún ejercicio es-
pecial de transición que se denomi-.; 
nará «2.° semestre de 1926». - .", 
: Restablecido el Año natm-al J pará 
la'contabilidad; del Estado, y siendor, 
notoria la necesidad; de, qué, se cor 
rreaporidan IQS ciólos écóhómicds;'dé 
lá< administración. de"}la, Hacienda 
páblicá,1 ;oon'* los 'de' la ^ administra-} 
wcióñ Municipal,.se dispone por líeal 
orden.del 24 del mes próximo pása-
<lo lo'siguiente:*; '-^.-'"^ 
V Í;? v;Qué";lós ;'Á!yu 
beráii^acompdarV.susVseiVieios eco .^ 
uómicos al expresado ej ereiolo an na iy 
á partir;de 1;° de enero.próximo^. V^ 
.-, 2.° Para la ordenación de sus gas-, 
tos y recursos duranté/éK semestre 
de l.^de julio a 31 dé diciembre'del 
año actual, las expresadas Corpora-
ciones podrán optar, bien ;pór: pro-
rrogar el presupuesto en curso b por 
adoptar el que tuvieran aprobado 
para 1926-27/ reducieudó aua cifras 
al 50 por 100 con' aquellas alteracio-
nes , complementarias que -fueran 
menester, ó bien por acudir,a uñ: 
presupuesto semestral especialmen-
te elaborado para el indicado periov 
do, el cual habrá de ajustaré en su 
tramitación ; a las disposiciones ge-
nerales que rigen en la materia. En 
cualesquiera, de dichas tres solucio-
nes los Ayuntamientos habrán de 
dar cumplimiento ai Real decreto 
de 29 de abril último, sobre el régi-
men de vinos, y al de 25 de. junio 
próximo pasado, relativo al recargó 
municipal sobre el impuesto que el 
Estado percibe en el producto bruto 
de las minas, el arbitrio de pesas y 
medidas y a la exención o reducción 
del gravamen sobre las carnes de 
reses porcinas y al derecho de roda-
je y arrastre. 
Guando el Ayuntamiento opte por 
la prórroga del presupuesto en cur-
so, han de atenerse a lo dispuesto 
en los arts. 295, 296 y 297 del Esta-
tuto municipal vigente y 5.° y 6.° 
del reglamento de Hacienda muni-
cipal de 23 de agosto de 1924, re-
mitiéndose a esta Delegación copia 
literal de cuantos documentos $e or-
dena en la Circular publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL de 17 de diciembre 
de 1924, viniéndose a tramitar en 
análoga forma que el presupuesto, 
-Los Ayuntamientos que opten pov 
la prórroga del presupuesto en curso 
y tengan establecido el Reparti-
miento general de utilidades en el 
presupuesto de 1925-26, , podrán 
proseguir la cobranza An . un semes-
tre más, por deducirse así de las dis-
posiciones dictadas. 
. Las Juntas vecinales y entidades 
locales menores acomodarán sus pre-
supuestos y, por;ló tanto, sus servi-
cios económicos a "las disposiciones 
dictadas.por los Ayuntainientos. 
:* Y.;,en, vista dé.óuáñto queda ex-
puesto, lo hago saber á los Ayunta-
mientos y demás entidades de esta 
provincia a los'finéá conHÍgniemes. 
León, 3 de julio de 1926. = E l De-
legado de HaciendaJ .Marcelino 
Prendes. , _ .' 
' ':' Anuncio 
Se hace saber al.público," por/me-
dio del presente, que durante los 
días del 1 al 30 del actual,desde las 
ocho dé la mañana hasta las ocho 
dé la' tarde se éfeetnará el canjé a 
particulares de los efectos timbrados 
qué á continuación se-expresan, , y 
qúejhañ sido supriinHós por la vi-
gente,ley^del Timbre'del EstadOjpoi* 
los comprendidos con iguales deno-
mioácioiies'en el art. ,12 de; 3a mi.t- . 
ma, en las Expendedurías, níund." 1, 
5.iy 'l2r;estableóidaV.eu ías-cálles de 
¿Fernando i Merino; ^Píaza de; San. 
Marcelo- y calle* de Ordóñó I I , res-
'?pectivamente -^i ^ ' • 
J^ £¡fectbif4 que .Sé-canjean'v-Sr . 
.I PapeVtimbVadócÓmiui, papel.tim-
JtradójñdicUlídocuméíitos.de.Bólsa, , 
; letras;;de--cambió .y' ;p*ólizas;. pata 
''•préstamo:coii^gamntía,.--pójizas:iltí 
'•cvéditb-sobre.éfectoá-o Valores-"epi i- ' 
zables, pagarés, a..la órdiinV -pagaréá. 
de bienes desamortízádÓsVv licencias 
dé caza, de usó de'armus y posea, d-; 
uso de armas para Asocios del'- TÍio 
Nacional,.''especiales para.cazar la 
, perdiz con- reclamo,, doenméntos 
^para acreditar la posesión ó .tenen-
\ciá de armas ^ .propiedad del ganado,. 
f'obntratós" de inquilinato y de arrea-
-daiñiento de fincas rústicas. ." 
' Timbres móviles: équiválentes al 
papel titubradó común, coi-itíspon-
aientes. a la escala para, pólizas de 
Bolsa para operaciones al confíido, 
para, efectos de comei'cto, pai^ chu-
quea en general (artículo 140, pá-
rrafo primero), para chequp.-í y 
denes comprendidos en el art.* 1-10, 
número 2.°, para cartas-órdenes de 
crédito de cantidad limitada, pina 
resguardos de depósitos, a que s^ -
. infiere oí art. 187 en las dos última-í 
;clases; para talonarios de factums y 
recibos de todas las clases, a excep-
ción de la de 0,25 céntimos; especía-
les móviles las clases ríe 0,50 a 0'75 
céntimos y una peseta; tarjetas de 
la Unión Postal, papel de • pag'^ ll1 
Estado las clases 8.° do 0,50 cénti-
mos y 9." de 0,25 y documentos re-
ferentes a la propiedad incíustrial. 
León, 1.° de julio de li>2(¡.^Kl 
Delegado de Hacienda, Marcelino 
Prendes. 
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DKEüSITAftU DE PONDOS MUNICIPALES DE LEON 
Cn»rto trimestre (le 1935 a 1936 
CUENTA jmtificada gim rinde esta Depoiritarla de la» operaeiom» de ingre-
so» y pago* verificados en el trimestre expresado, •' 
C XJ B U T A P O H . c o j s r c K P T r o s 
INGBESOS 
i."—Eentas 
*>."—Aproveohamieato' de biu-
nm comanales.^....... 
3. °—Subvenciones.;.~......... 
4. ' —Servicios mnmoipalizados 
o. "—Eventuales y extraordina-
rios, i . . . . ' . . . . . . . . . * . . . 
I)."—Arbitrios con fines no fis-
cales.. . . . . . . . . . . . . 
7.°—Contribuciones especiales, 
a.-—Derechos y tasas.'....... 
9. °—Cuotas, recargos y partici-
. .. paciones en tributos na-
t::.' .cionales.-..-..;..:. — . 
10. —Imposición municipal 
U;—Multas..../.;...... 
12.—Mancomunidades... 
lá.—Entidades menores.;.. 
U.—Agtrupacion- forzosa • del 
Municipio. . . . . . . . ; 
lo:—Resultas. . . ; . . . . . . . . 
• . Total de ingreso» . . •... 
P A G O S ... 
T O T A L 
del trimestre 
anterior por 
operaciones 
realizadas 
Operaciones 
realizadas 
en . 
este trimestre 
Pesetas Cts. Pesetas Cts. 
5.886 60 
6.702 10 
. - . » . < » 
• - » ' 
80.506 38 
726 » 
156.271 63 
98.436 69. 
432.856 43 
•2.380 • 
1.338 76 
50.978 35 
1.950 88 
. » - » 
» • »" 
836.082 74 
1. :—Obligaciones generales; 
2. —Eepresontación municipal 
il. — Vigilancia y segundad... 
I. —Policía urbana y.rural. 
o. — Recaudación...:.:;... . .;. 
Ii. —Personal y material de ofi-
". CinaS.;... . . ... . ; . ; 
7."—Salubridad e higiene. .-... 
íí.:—Beneficencia.r;... . 
i1.—Asistencia social. . .; . . 
ll).^rInsr,ruccion;publica.....; 
U.—Obras p u b l i c a s . . . . . . . . 
1-.— MóntesV..-. ;-.v; 
lil.—Fomento de los intereses 
• comunales.... . . . . . . 
14.—Servicios municipahzados 
lo. —Mancomunidades........ I 
lí>.— Entidades.menores. . ; . . . | 
'".—Agrupación forzosa del 
Municipio: . . . . . . . . ; . . i 
líi.—Imprevistos.; 
I'-*.— Resultas... . . . . . ; . . . . . . . 
Total de pagos.. 
171 225 41 
• 2.866 78 
. 66.324 74! 
'39.866.37 
17.004 73 
48 199 37 
75 733 23 
•75.001 70 
2 994 04 
.16.034 63 
147 .162 22 
72 05 
4.648 » 
9.310 36 
13.226 68 
72.065 79 
761.635 95 
23.767 10 
. . . » » 
64.546 22 
34.061 54 
149.184 99 
: 816 » 
1 676 » 
. 44 91 
276.036 64 
61; 598-89 
133 22 
•32:979 56 
17.058 93 
8.210 47 
22.001 78 
22 061 32 
24.503 98 
•i:486 30 
7.079 38 
22 525 07 
38 11 
7.494 25 
3.626 86 
30 ¿. 
230.828 12 
T O T A L 
de las 
operaciones 
' hasta 
este trimestre 
Pesetas' Cts. 
7.837 48 
6.702 10 
' » » 
104.263 48 
726 •'» 
• » » 
220.817 75 
132.498 13 
682.041 42 
3.196 » 
3.013 76 
61.023 26 
1.112.119 38 
232 . 824 30 
3.000 
• 99.304 30 
66.925-30; 
25.215 20 
- 70.201 11 
97 794 55 
99:606 68 
4 480 34 
23 114 01 
169.687 29 
110 16 
4.648 » 
16.804 60 
16.853 44 
72.095 79 
992.464 07 
l'-^ istoucia en mi podev en fin del trimestre anterior, 
'presos en el trimestre de esta cuenta 
CABGO. 
'^A por pagos verificados en igual trimestre. 
distancia un mi poder para el trimestre que sigue. 
Pesetas Cts. 
74.446 79 
276.036 64 
350.483 43 
230.828 12 
119.655 31 
León, A 1." de julio de 1926.=EI Depositario, S. Suárez. , 
INTERVENCIÓN D E FONDOS MUNICIPALES "~ 
Examinada la precedente cuenta, está en todo conforme con los asien-
u,s 'lo los libros de Intervención a mi cargo. 
. León, a 1." de julio de 1926.=E1 Interventor, José Trebol.=V.''B.<,: E l 
;V,:*Uo, F. Roa de la Vega.=Comisión permanente.=8esiónde l . 'de ju-
'« 1926.=Aprobada: F . Roa de la Vega.=P. A. de la C. P., Anto 
"arco. 
1:. . 
I '¡lio 
Don Manual Lozano Casado, Alcal-
calde constitucional del Ayunta-
miento de Santas Martas. 
Hago saber: Que por los vecinos 
de este Municipio y que a continua-
ción se relacionan,ha sido solicitada 
la legitimación de los terrenos que 
a cada uno se relacionan, con la ex-
presión del término en que radican 
y cabida, a fin de que los que se 
orean perjudicados o se opongan a 
dicha concesión, presenten la recla-
mación y pruebas, en el plazo re-
glamentario y donde corresponda. 
Término de Vtüamarco 
Felipe Merino Reguera, de 27 
áreas, en Posadero. 
Idem, de 36 áreas, en Las Palan-
cas. 
Teodoro Rodríguez López, de 36 
áreas, en ídem. • 
Idem, de 18 áreas, en Valdernn. 
Placido Luengos Rodríguez, de 
'10 áreas, en Las Mermej&ras. 
Idem, de-28 áreas, en Laguna 
Mor. 
Juan Pastrana Caballero, de 18 
¿reas, en Rezadero. 
Idem, de 28 áreas, en Las Mer-
mejeras. 
David Reguera Castaño, de. 35 
áreas, en ídem. 
Idem, de 35 áreas, Ai Pasadero. 
. Gregorio Trapero Miguelez, de 23 
áreas, en Baldaneros. 
Idem, de 23 áreas, en Laguna 
Mor. •; - " - .-
Juan Miguel Reguera Lozano, de 
48 áreas, .en Baldaneros. 
: Idem, de 35 áreas, en Laguna 
Mor. 
r Benigno Reguera Castaño, de 28 
áreas en Las Mermejaras. • 
- Idem, de 18 áreas, en Valderrfn. 
María Castaño Cabaileroj de 40. 
áreas, en Las Abrapiezas. - . 
: Idem, de 36 áreas, en Pasadero. 
:-PedroRegueraMacla, de 30 áreas, 
en Las Mermejeras. r -
Idem, de 30 áreas, en Valmadnd. 
Jose Gallego García, de 40 áreas, 
en Las Palancas.. 
Idem¿ de 30 areas, en Pasadero. 
Emilio Martínez López, de 27, 
áreas, en Las Mermejeras. 
- Idem, de 18 áreas, en Laguna. 
Mor. 
- Idem, de 45 áreas, en Pasadero. 
Juan Gallego Santiago, de 27' 
áreas, en ídem. 
Idem, de 36 áreas, en Las Mer-
mejeras. 
- Justo Arundez García, de 30 
áreas, en ídem. 
Idem, de 30 áreas, en Al Pasa-
dero. 
Lorenzo Rafael López, de 45 
áreas, en Las Palancas. 
. Idem, de 25 áreas, en Alrapiezas. 
Gabriel Reguera "Prieto, de 28 
áreas,- en E l Páramo. 
Idem, de 40 áreas, en Las Pa-
lancas. 
Ramón Reguera Prieto, de 28 
áreas, Al Páramo. 
Idem, de 28 áreas, en Las Pa-
lancas. 
Inés Gil Marcos, de 27 áreas, en 
E l Pasadero. 
Idem, de 18 áreas, en Las Mer-
mejeras. 
Idem, de 15 áreas, en idem. 
Marcela Casado Rojo, de 27 áreas, 
en Valderrin. 
Idem, de 30 áreas, en Las Mer-
mejeras. 
Santiago Candanedo Reguera, de 
40 áreas, un Las Palancas. 
Idem, de 18 áreas, Al Pasadero. 
Antonio Sandoval Maraña, de 30 
áreas, en Las Mermejeras. 
Idem, de 18 áreas, en Laguna 
Mor. 
Idem, de 45 áreas, en Lns Agna-
duchos. 
Francisco Prieto Gallego, de 30 
áreas, en Baldasneros. 
Idem, 27 áreas, ec Laguna Mor. 
Isidora Fresno. Celemín, da 28 
áreas en E l Pasadero. 
Idem, de 28 áreas, en ídem. 
Valeriano .Prieto García, de 28 
áreas, en Corral de Santiago-
Idem, de 28 áreas, en Las Mer-
mejeras. 
Juan RegueraCastro, de 28 áreas, 
en E l Paramo. 
Idem, de 28 áreas, en Las Mer-
mejeras. 
Ssegundo Castaño Baños, de 30 
áreas, en Baldasneros. 
Idem* de 20 áreas, en Laguna 
Gel. 
Filiberto Rascones Otero, de 27 
áreas, en Las Palancas-
Idem, do 27 áreas, en Laguna 
Mor. • 
Éstanislao Menoia Centeno. de 27 ' 
áreos, en Las Mermejeras. 
Idem, de. 15 áreas,- en Laguna 
Mor. • 
Maximina Reguera Casado, de 
28 áreos, en Las Mermejeras. 
Idem, de 28 oreas. Ai Pasadero. 
Constantino Panlagua Santamar-
ta, de 36 áreas, en Las Mermejeras. 
Idem, de 16 areas,enLaguna Mor.' -
• Ignacio Reguera Castaño, , de 36 : 
áreas, en Las Palancas. 
Idem,de 18áreas,en LagunaMor' ' 
Pedro Candanedo Reguera, de 28 , 
áreas, en Las Palancas. . 
Idem, de 28 áreas; AI Pasadero-
Aquilino Reguera Reguera, de 36' 
áreas, .en Las Palancas 
.- Idem, do 36 áreas, E l Pasadero " ' 
Román Sandoval Rodríguez, de 
36 áreas, en Pda. Cano Monte-
Romualdo Miguelez Castaño, de 
40 áreas, en Laguna Mor. 
Idem, de 30 áreas, en Las Palan-
cas. 
Faustino Reguera Castaño, de 28 
áreas, en E l Pasadero. 
Idem, de 28 áreas, en ídem-
. Pablo García Fernandez, de 28 
áreas, en E l Pasadero. 
Idem, de 28 áreas, en Las Merme-
jeras. • 
Angel Prieto Cascallana, de 36 
aroas. en Las Palancas. 
Idem, de 18 áreas,enLaguna Mor. 
FroilánPrieto García, de 36 áreas, 
en Las Mermejeras. 
Idem, de 18 áreas, en 'La&nna 
Gel. . 
María Robles Prieto, de 27 áreas, 
en Los Mermejeras. -
. Idom, de 27 áreas,en LagunaMor. 
Juan Villagrá Belargue, de 18 
áreas, en idem. 
Idem, de 27 áreas, en Las Mer-
mejeras. 
Florencio Villagrá Vian, de 18 
en Laguna Mor. 
Idem, de 27 áreas, en Las Mer-
mejeras. 
Isidora Reguera Cascallana, de 
28 áreas, en Las Palancas. 
Idem, de 16 áreas,en Laguna Mor. 
Eugenio Fernández Castro, de 27 
áreas, en Las Mermejeras. 
Idem,de 24 áreas,en E l Pasadero. 
420 
Ir. lili-. 
Policarpo Casado Rodríguez, de 
27 ¿reas, en ¡dem. 
Idem, de 27 ¿reas, en ídem. 
Santiago Casado Rojo, de 27 
áreas, en Las Memejeraa... 
Idem, de 27 áreas, Al Pasadero. 
Claudio Casado Rodríguez,' de 28 
áreas, en La Alrapiezas. •• 
Idem, de 28 áreas, en Las Mer-
xnejaras. 
Maria Casado Rojo, de 18 áreas, 
en Pasadero. 1 
Idem, de 28 áreas, en Las Merme-
jeras. 
Catalina Castaño Caballero, de 30 
áreas, en idemi• ' • 
Idem.de 18 Ateas^n LagutiaMer. 
Faustino Sliguélez Casado, de 28 
áreas, en E l Pasadero. 
Iden, de 28 áreas, en Las . Mer-
inej«ras. 
Casimiro Agández Castalio, de 20 
áreas, en idem.. 
Idem, dé 22 áreas, en E l Pasa-
dero. -.- . . .... 
Ponoiano Martínez Lozano, de 
32 áreas, en Las Mermejeraa. 
Idem, de 18 áreas, el E l Páramo. 
- Leoncio Rodríguez García, de 26 
áreas, en Las Meriñejeras. 
Idem, de 16 áreas, e:i Valderrín. 
' Onofre Aláez López) de 22 áreas, 
en Las Mermejeras. 
Idem, dé 23 áreas, en LagññaMor 
María. Trapero , Mencía,^ de 26 
áreas, en Las Stevmejeras. . 
Idem, de .16 áreas, en Valderrín. 
Blas Coello González, de 26 áreas, 
en Las Mérmejérás. - , — 
- . . Idem,dé 27 áreas, en Laguna Mor 
;. _ Bernaidinó Castaño, de 27 áreas, 
en Las Mermejeras; • .:'; -¿:^ ' ¿. 
• Ide^'dé^ie áreas, en Valdérrin^ 
^ Francisco^Santámarta^Caballero, 
. de 27 áreas, en Las-Memejéras. * 
'V«'ldímy--W'>U'rá««M; en Laguna 
' .Qer." -'...X. ''--"'-•'":r"i/ 
Franoisca'Mérino? Reguera, de 45 
áreas, en ¿MMermejérasV : '" C':' 
Idem,de 16 áreas, en Laguna Mor 
. áreas, en Las Merm^jerás. •, 
• Idem, de 27 áreas,[eñ Valderrín. 
Florerició Villa Martínez, de 36 
áreas, en" Las Palancas.' •• 
" Idem, .d^ 18 áreas, en; Valderrín. 
Emilio Pi ietoGarcia, de 18 áreas, 
"en.Laguna Gen.. , ' 
Idem, dé 30 áreas, en Las Pa-
lancas. 
Julia Aguilla, de 27 áreas en Las 
Mermejeras. 
Idem, de 27 áreas, en Laguna Mor 
Pablo Agiíndez Castaño, de 27 
áreas, en Baldasneros. 
Idem, de 27 áreas, en £1 Pasadero 
Froilán DiezCastatto, de 27 áreas, 
en Las Msrmejeras. 
Idem, de 18 áreas en £1 Páramo. 
Isidoro Retuerto, de 36 áreos, en 
E l Pasadero. 
Idem, de 18 áreas en LagunaMor 
Juan Cuello González, de 27 
áreas, en E l Pasadero. 
Idem, de 18 áreas, en Laguna Mor 
Juan Santiago Reguera, de 36 
Áreas, en Las Mermejeras. 
Idem, de 27 área», E l Pasadero. 
Jerónimo Aranzal Baños, (le 26 
áreas, en Las Mermejeras. 
Idem, de 20 áreas, Al Páramo. 
Pedro Castaño, de 45 áreas, en 
Las Mermejeras. 
Idem, de 27 áreas, en E l Pasadero 
Término de Santa* Marta* 
Benigno Fernández Mateos, de 14 
áreas, en Fuentetiso. 
Inocencio Cisneroe Luengos, de 
15 áreas, en idem. 
D. Eugenio Ibábéz Lanero, de 23 
áreas, en Prados. 
Idem, de 6 áreas,'én idem. 
: Idem, de 24 áreas,'én'idem. 
Trinidad ' Casado González, de 9 
áreas, en idem. 
Aquilino de la Mata Pastrana, de 
10 áreas, en Fuentetiso. 
Idem, dé 14 áreas, Laguna Santa 
Marta. V " 
Landelinb Pérez González, de 8 
áreas, en Prados. -
. * ídem, de 18 áreas,-en Fuentetiso. 
' Idem, dé 37: áreas, en Garre Man-
silla. '"• • 
' Secundino González López, de 7 
áreas,- en Prado. 
. Demetrio Robles Martínez, de 24 
áreas, én Laguna Tetüvilló: 
' Idem, ,de ,12 áreasj en Fnentetiso. 
Idem, de 4 áreas, Laguna Santa 
Marta. 
Alejandro San Juan, de 16 áreas, 
en Prados. " - ' 
Idem, de 16 áreas, eñ Fuentetiso. 
Rafael Rodríguez Luengos,'de 9 
áreas, en Prados." 
. Idem, de 8 áreas, en idem. 
. Atanásip Alyarez Santamarta, de 
9 áreas,'eü^idem. 
Gabriel -Aívarez López, .de 10 
áreas, en-idem. * . / 
• Idem, de 14 áreas, en idem. 
Fructuoso Panera Rodríguez, de 
11 áreas, en idem. ,, , ; 
' Leoncio Lozano Rodríguez, dé 9 
áreas, en idem. • 
" ..Idem, de 24 áreas, en idem. vu. 
Francisco' Pastrana '^' Cascallana, 
de 19 áreas, en •idem. .-Í '• 
. . Idem, de.15 áreas, en Fuentetiso. 
' .I jldem, de 16 áreas, énadem? 
.7^ Angel..Castro, • Pastrana; de1' 15 
'áreas y-89;oentiirout'.én idem; 1 
:¡- Idamv de'.S'áréaSf'en-Prádqs.' . . 
''" Idem, de 36 áreas; en Las Nayas." 
^ 'Marcelino Pérez,'dé .18 "áréásj'en. 
.Prados. ' ^ ,í "^ ^¿-f'''-, ÍJ--. ,": 
' . Idémi de 9,áreas, en idem.'' .v, 
Idem,;de;9 áreas, en idem."':; 
Fructuoso Panera Santiago, de 19 
áreas, en Baldemané;'; '.• " 
;:Idém, dé 10 áreas, *en"Prádós'.'.. 
Federico Reguera Fernández, dé 
9 áreas, en idem. 
' Atanasio Pascual, de 9 áreas, en 
idem. .: 
Agilio Fernández G i l , de 19 
áreas, en Fuentetiso. 
Ambrosio MataPrieto, de 9 áreas, 
en Prados. 
Sergia González Bermejo, de 18 
áreas, en Fuentetiso. 
Paciano Reguera Pérez, de 16 
áreas, en idem. . 
Ceferino Kegitera Rodríguez, de 
9 áreas, eu Prados. 
Idem, de 9 áreas, en idem." ' 
Idem, de 18 áreas, en idem. : 
Martina Casado Gonzáléz, de 9 
áreas, en idem. 
Eiutliano Barrera Prieto, de 27 
áreas, en Fuentetiso. 
José Pérez Bello, de 18 áreas, en 
Prados. 
Carlos Cancelo Prieto, de 9 áreas, 
en idem. 
Idem, de 28 áreas, en Carre Man-
silla. 
Sabiniauo Sandoval Cascallana, 
de 19 áreas, en Fuentetiso. 
Idem, de 18 áreas, en Prados. 
Idem, de 8 áreas, en idein. 
Cirilo Bello Castaño, de 9 áreas 
en idem. 
Salustiano Fernández Mateos, de 
19 áreas, en Fnentetiso. 
; Idem, de 20 áreas, en Baldemané 
' Idem, de 20 áreas, en Prados. 
\ Vicente Alvarez López, de 18 
áreas, en Fuentetiso. -, 
Marcial Pérez Blanco, de 9 áreas, 
en Prados. 
. Iluminato de la Mata, de 10 áreas, 
en idem. , . 
Idem, de 25 áreas, en idem. 
• Idem,'de 27 áreas," en Cañada. 
, Antonio Madruga Santos, de 18 
áreas, en Fuentetiso. 
; Helíodoro Blanco Fernández, de 
16 áreas; en P n d ó s . ' , ' . 
; Idem, de 8 áreas, én idem.' V 
Idem,; de 8 áreas, en idem. . • • • • 
.Tiburoio Fernández Castro, de 
19 áreas, en Carre. Villamarco. -
Idem, de 23 áreas, en .Valle Mar-
óiei... . 
; Póntico Santamarta de ¡a Mata, 
de 10 áreas, en Prados. 
Idem, de lO.áreas, én idem. , 
León Fraguas'Fernández, de ; 8 
áréas, en idem.-N.. • • : '0 ' 
Florentino Fernández Gil, de 8 
áreas, en Valle Marcial. ' '•'„'•' 
'. Germán Fernández'Mateos, de.16.' 
áreas, en Prados. * • 
Vicente Fernández Mateos, de 28 
át'Aas, en idem:'. 
Idem, de28 áreas, en idem. 
Idem, de 9 áreas, en B'nentetiso. 
Idem, de 28, áréas, en Laguna 
zúélo .• • •;.' ;" .; 'r.-,' • ']] " 
/¿•..Gabriel Alyarez .Lozailo, de 28 
áreas, en Prados. '. „ • <• 7-
Idem. 'de 9 áreas; en idem..., 
'' Ambrosi^.López Martínez, cié'14 
áreasí'éa idém.^; W'V..?."':'.v . ^v . ' - , - : , * : 
-.Vldém, dé 14:áreás, en idem. • 
.?Idem,'"de'i9Táreás, énidéih^í" ' " 
'. Mélecio Santamarta Santos7'dé 10. 
áreas> en idém, - ; ^ . ;; 
Idem, de'30 áreas, en Pájueló.' 
; .L6s¿ expedientes' dé .dichas parce-; 
las se éricuenti-an en la Secretaria; de; 
esté; Áycintamientoí .^expuestos al 
.público duranterel plazo reglamén-' 
•tariór;.Vvn-¿--,'';'.'•"..";.'"..'„• ~ 
„ Santas Martas .23 de 'márzo de^ ' 
l926.=El Áloaldé, Mignel Lowno. 
-. Alcaldía emutitucional <fa 
; tóosecode Tapia ; ; 
Propuestas por la Comisión pér-
manénte al. Ayuntamiento pleno 
varias tránsíereñcias : de . crédito; 
dentro del presupuésto .ordinario 
corriente, de unos capítulos y ar-
tículos a otros, para cubrir las aten-
ciones legales, se Halla expuesto al 
piíblico'en la Secretaría municipal 
portérmino de.:quince días, el ex-
pediente de su razón, conforme al' 
.art. 12 del Reglamento de Hacien-
da municipal. 
Rioseco de Tapia, 3 de julio de 
1!)26.=EI Alcalde, Luis Iglesias. 
/Wlministración 
— _de Justicia 
Jazgadó miimcipal de Eeiubibre del 
Bierzo 
Cédula de notlfleación 
En las actuaciones del juicio ver-
bal-civil de que se hará' mérito, se 
ha dictado la resolución, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente: 
«Sentencia.—En la villa de Bem-
bibre del Bierzo,'a primero de julio 
de mil novecientos veintiséis; vis-
tas por.mí D. Natividad ..Rodrigues: 
Alvarez, Juez municipal de este 
término, las precedentes actuacio-
nes de juicio verbal civil promovi-
do por Donato García Alvarez, ve-
cino de Cobrana, contra Felipe 
Forrero Rojo, que lo fué de Laba-
niego, en' este Municipio, hoy en 
ignorado paradero, declarado en re-
beldía, ambos mayores de edad y 
labradores,: sobre - reclamación de 
cantidad e intereses; 
Fallo: Qué debo condenar y con-
deno al demandado; en rebeldía. 
.Felipe Ferrero Rojo, a que tan pron-
to como esta resolución sea firme, 
pague al demandante Donato Gar-
cía Alyarez, las setecientas cincuen-
ta pesetas que importa el principal 
de las dos obligaciones simples uni-
das, a estos .autos, fechas yeintisiete 
de noviembre de mil norécientos 
diez, y siete" de 'mayo de.mil' nove-
cientos once, las doscientas veiñti-; 
cinco pesetas a que ascendieron los 
intereses de cinco ;años, todo,' ello-
satisfecho al acreedor D.. Juan Rie-
go de la-Torre, mas elsáis por cien-
to dé (asuma total desde'el veinti-
trés de noviembre último, .en-^ qué se 
presentó la demanda hasta el com-
pleto pá^o, y a 'las ;costas y gastos 
de este., juicio;notificándosele" esta 
resolución "en la; forma-prevenida, 
poi* la.Leyjrexpidiéndose, los edictos, 
necesarios. =»Aeí, pbr"est¿:;mi sen-
tencia,'; definitivamente juzgando en" 
pnmera^iustáncia, .- lo.-.'pronnncio, 
mándd*yr.firmo^=K.^-Rddríguéz;=,-
Rubr¡cado.=-Hay en. tinta el selle 
judicial.^BPiiblicáda-'en": el; mismo 
díáííiiiá.iíf^-:.^;>V-;..'^.> "'.•.' 
• -Con el fin de qué sirva de noti-
"ficación." al d^emandado: rébéldé,. se 
expide él présente e^dicto' para su 
.inserción'én::el BoLBTÍy- OFIOIÁL de 
lá provincia, ;en Bembibré.'dél Bier-
'zOj.á'primerq de Julio do "mil nové-;" 
cientos' ;'véirit.iséis.'»N. Rodríguez. 
P. S. 'M.,' Carlos - Luis Alyarez, Se-
cretario. • >'.-' "' ..,:•; .' 
' j - Juzgado municipal, de Rodiezmo 
. ReetiHcación por error 
Don Pedro González Palomo, Juc?.: 
municipal de Rodiezmo: 
Hago saber: Que en el edicto pu-
blicado en .el BOLETÍK OFICIAT., nú-
inero 101, de seis.del actual, so 
padeció el error al anunciar la ventít 
en pública subasta de la octava par-
te de las nueve.ñecas que se deslin-
dan embargadas como de la propie-
dad de Severiáno Fernández Diez, 
para hacer pago de la cantidad db 
trescientas . cincuenta pesetas que 
adeuda a D. Tomás Viftuela, para 
el oía 23 del corriente mes, siendo 
así que tal mtftanta esM Keilahdft ptiw 
el dia Hi del corriente, y hortí 'h' l<js 
doce de su mañana, bajo las demás 
condiciones que se expresan en di-
cho anuncio. 
Dado en Rodiezmo a ocho de ji»-
lio de mil novecientos veiutiscis.^ 
Pedro González. 
LEON: 192tl 
lino, d» U ,1 >itv.;'.vHAn provimus -
